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r e w 0 r d 
The mai11 goal i11 erer-y .,t11de11t'.v Lffe i., 
lmo11•/edge. b11/ ll'e here al !.eNley hate found Iha/ 
b1owledge is 110/ the only requi.•ile lo a fuller. 
happier l(fe. The combi11atio11 of uwk and 
re/a.ratio11 i11 the right proportio11s i.• the an.vwer. 
11.v yo11 turn the pages of I/ti.• book you 1rill .vee 
ho11• we hare pul f/,i.v belief into reality. 
011r four year.v hal'e bee11 f11/I of xtudy 
and recreatio11.jull offrie/1(/,y!,ip., and memorie.,. 
With the g11ida11c1• a11d i11.•piralio11 of our leader., 
we ha,-e gro11w ll'ilh our belore1/ Alma )later. 
Learing /,e.,ley we are 11•iser. lwp7)ier 
daughter.•. nel'er .forgelli11g lo be tha11lj11/ lo //w.,e 
we /ea!'e behind. 
Barbara l,e JI ay 
Editor-i11-C'hief 
l.~'q:iiir.t .. ~. 
: ~ ••I ;. : • 
' .. '.# .~ '! ' •• 
,';_ : .. l·i•-; 
"'Ill "!'t •I ' • • ,I 









) c, /t1 atk U. C tc,ckelt • 
we dedicate 
• thi s book 
' 
• • 
/$ e c au ;i.e 
li e rommands our re.~pect . 
li e play.~ the game. 
Il e i.Yfu/l of f1111 . 
Tl e gire.y 11.~ /ti.~ be.YI. 
Il e knows the score . 
1/e exemplifies the lilli11g spirit of Lesley . 
Mr. Livingston Stebbins 
The das., of 19.;1 ll'i.,/11•., lo 
e.cprr.v., if., .,i11cerc gralitude lo 
/,e.,/ey·., great and ge11cro11s frie11d. 
Jlr. /,fri11g.vlo11 Slebbi11.v <·hair1111111 
of the Board o.f 'l'ru8tee.,. 1rho.v£' 
be11e.faclio11.,. e.,peciall!J lite 11e1r 
librar,11 and (J!Jlll11a.,i11111. liar,• added 
11111cft lo 011r oppor/1111ilie., 011d .w1;., •
.fo1·/im1s d11ri11y //,is. our s1·11ior 11eur. 
~ UV1H6STON STUSJNS UBRARY 
Admini str at ion 
]renlweff ./f /a;o1t IL ¾ae 
PRESIDENT 
B.S., A.M., Norwich Univcrsi,y 
Harvard University 
L.H.D. , Maryland College 
J'o11r friendship, 1111dersta11di1111. ltnd intere.•I hal'l' 
gire11 11., 11 {lrrltlcr MIii prehe11.1io1t and appreriatio11 of a 
hi11h .,ta11dard of ide11/., 11111/ m/111·., 1rliicl, we .,/,all tltrr!J 
wit/, 11., t/iro11ylm11/ lift ·. 
Cfara ./ /I. ]Lrbet 
DEAN 
B.S. in Ed., Teachers College, 
Ne" Bmain, Connecucuc 
A.M., Columbia Umvcrs,ry 
}' 011 harl' .,l,ow11 11., tltro11glt µ011r_palie11re. co!1.,id_-
Nllli1111 a11d wi.,dom a way of 111eelt11_!/ life am/ makwg )I 
fuller . /wppin . a11d more 11:orlh-w/11/e for ereryo11e. II e 










CATHERINE E. DeLUCA 
A»i1tanr Rtgi11rar 
8.S., Simmons College 
BARBARA C. WICKSON 
Extrutfrr Stcrtlary 
8.S., Simmons College 




M iss Wickson 
DORIS C. RCEO 
1'rMJllrtr 
B.S., Simmons College 
MARGERY W. BOUMA 
Dirt<lor of AdmiJJio11s, Rrgistrar 
A.B .. Grinnell College 
EDNA L. DOLBER 
Ubrarian 
B.S. in Ed., State Teachers Col-
lege, Bridgewater, Massachu. 




CHARLES L. ATKINS 
Philosophl, E,ig/ish 
L.L.B., University ol Sou~hem 
California; 8 .0. , Pacific College 




B.S., Te-,chers College, Colum-
bia Un1vcrs1ty; Ed.M., Bosrnn 
Universiry 
ELIZABETH N. BERGLUND 
Elmulllary f-.d11ta1io11 




B.S. 1n P.E., Boscon University 
College of Physical Education 
for Women: Sargent 
CORA TRAWICK COURT 
J!f/11,, 1io,, 
B.S., Nashville College, B.S., 
A.M., Columbia Universiry; 
Harvard Universi1y 
WALTER F. DEARBORN 
Ps)rholog_1 
A.B., A.M., Wesleyan Univcr• 
siry, M1ddlecown, Connecticut; 
Ph.D., Columbia Uni\•ersiry; 
M.D .. University of Munich. 
Germany 
MARK V. CROCKETT 
Soria/ Stimcts 
AB . in Ed., Univers1cy of 
Marne: Ed.M., Teachers Colleg<, 
BoSton, LL.B .. Ed.D., Suffolk 
Universiry 
ELISABETH C. LINDSAY 
li11p,li1h, Saot1l ~imu 





B.S., Texas State Coll<ge fo, 
Women; Univn-siry of Southern 
California; A.M., Emerson Col-




B.Ed., Ed.M., Rhod< Island 




A.B .• A.M., Radcliffe College; 
Ph.D., New York University 
MARY ELIZABETH 
O'CONNOR 
Educatio'1, Dirtrtor of 
SJudtm T,a,hing 
B.S. ,n Ed.. Ed.M.. BoSton 
University: Harvard UniverS1ty 
PAULINE T. RING 
Mu1i< 
A. B., Vassar College; Longy 
School of Music 
KATHERINE G. STAINS 
Child Orr·tlopmtr1I 
B.S .. A.M ., Columb12 Universiry 
DOROTHY E. SHARPLES 
Art 
B. $. in Ed.. M.assachusetts 
School of Arc; A.M , Portia Law 
School: Harvard University 
ALFREDA WALES 
AJJ1<ialt' D1rtaor of 
S,mltlll ·rrathini 
8.S. in EJ., State ·1 c-.1.chers 





l-la11Jn1oml I la/I 
[DITII BARNES 
Crmco r4'111 I la/I 
ANNIE COLWELL 
Pa,ktt Hall 




MARTHA H. SCHAEDEL 
lfrtrtll J-1111/ 
Medical 
AGUSTUS W. DUDLEY 
C.llrgr Phpiria11 





ALICE M. GAFFNEY 
Rt1idm1 NurJt 
R.N., New Englan<l Hospital 
Oor,11 Co.rterG,.ff;., 
T•easure.r 
" ·• • T ,, ( I ) I 't I' 11 Y 
- • I ll 'i Y I JI 11 I y 1, fl I I 1 I ~ 
1 I ,,, 1 ( I I I 1 1' I',, ", 
' 11 I ) l \ / 
I I
CAROLYN f. ARNE 
Converse Road, Marion, Massachusetts 
·· A good tom rad, J/tadfa.Jt and dtptmlablt'' ... down 
Oil tlH farm ... amiablt. 
SUZANNE BALLOU 
S1,t 
Glee Club I, 2, 3; Treasurer 4; Outing Club 2, 3, 
4 lmervalc Avenue, Medford, Massachussetts 
Slmd,r a11d 1i11rtrt •• , • · Sh,"s happJ. ""d kind u·i1h 
q111tl u·ays and gmrlt uilf' ... lt11m11J htr gamt. 
Ouung Club I, 2, 3, 4; Penguin Club I, 2, 3, 4. 
MARJORIE L. BEHRENS 
1\largit 
37-18 73 St1eei,Jackson Hetghis, New York 
"Good 1hm,:1 romt i11 small pa,Ju,gts'" ... ,nor, i1 mtanl 
thau mttlJ tht tyt" ... all for .. Al."' 
Oulini,; Club I. 2. 3. 4, vice-p resident 3; Student 
Chrisuan Movcinenc 4; Dormitory secretary 3. 
JANET ANN BEAN 
Janie, A1111 
Lake Dunmore Hotel, La.kc Dunmore, Vermont 
"Good mi.Ji, good na111rt art ntttr stpara1,tl' ... a 
paint brush is btr fa• or1u IO) .• • " Daddy's" li11/, g,r/. 
Transfencd 2, Dean J un1or College, Glee Club I, 2; 
International Relauons Club 2, 3: N~man 2. 3, 4; 
Ltsl,ya11 ,. 4. 
MARY ELLEN BRADY 
Sam 
84 Graham Strecc, Biddeford. Mame 
ELAINE PEASE BLANCHARD 
Jo, 
1, Summtt Street, Presque Isle. Mame 
No1hm~ /,Ju a p.ood po1aro ... 11N'1 small but ne, tr 
111romp1r110111. 
Ounng Club 1. 2. 3. 1, lncernac10naJ Relation s Club 
2; Scu<lem Christian Movement ;. 4. Ltslt)all 4. 
''1\fusir is food for rht so"f' ... small, s1ur1 and smttrr. 
Transferred 2, Ne\\ London) unior College; Newman 
Club 2, }, 4. /..ts!,,,,,, 3, Phorograph,c Ed,ror 4. 
PHYLLIS BEARDSLEY BROWN 
PhJI 
9 Beverly Road, Newcon, Massachusens 
Sht is poms1,d uirh intxhaustiblt good '1aturt . . . uith 
htr u·ht>lt Mart's u·tltomt i11 htr smilt . . . oh, for a 
rhorolatt <akt! 
Student Ouiscian Movcmem 3. 4; Int ernational 
Relation s Club 4. 
CAROLYN J. BROWN 
~fern, New Ha.rnpshire 
"An ajfabl, and tour/taus J01mg lad-," ... hu spiYJI 
txflotlts at "'JI". 
Transferred 2, Keene Teachers College; Newman 
Club I, 2, ,, ~-
MARY /INN BYRNE 
BJrmi, 
9'1 Beacon Sneer, .Boswn, Massachusett s 
A blush is !Na111i/11/ hHI ofthl inam, t11ir1J1 ... uh; 
u·orr)? ... <r1rr is a11 tnm1y of lift. 
JOANNE CARROLL 
J• 
Transferred t, Mount Ida Junior CoJJege; Newman 
Club 2, se.;rec.ry 3. 4; Penguin Club 3, 4; Outing 
Club 3, 4; u1111m, 3. 
S9 Pond Street, Cohasset, Massachusens 
"&111,alion is uhr1I rtmai111 uhm _ii·, har, forgo11,,1 all 
tha1 U'l' hmt btm /aught" . .. artutir . .. lo11dJ of fu11. 
Tr.ms(erred 2, New,on College of the Sacred H eart; 
Newman Oub 3, 4; Art Club 3, 4; La,,r,,,, 3, 4; 
Dormitory secretary 3. 
MARY DeGREGORIO 
0, 
2 Roge rs Avenue, \'(/csr Somerville, Massachusens 
"Quittly ;hr (IJJ11111tJ tht d11IJ of lift .. 
and frit11dly. 
. fa,rhfnl 
Newman Oub l, 2, 3. 4; D ramauc Club 1, 2; lncer• 
nacion.JJ Relations Club 3, presidenr 4; An Ou b 3, 
pres ident 4. 
I 
JEAN COLE 
Condon Street, Belfast , Maine 
''1'ht mild11tJJ of man11rrs and tht 1...~rulmtss of htart" ... 
.. Diligtn(t JS ,!,, lflOlhtr ,f ,fll(<tJJ. 
Glee Club I. 2; Outing Club I, 2, 3, 4; Studen, 
Christian Movement 3. 4; O orm1cory treasurer 2. 
RUTH ALENC I'LAHERTY 
R,,thi, 
2 Ltxingcon Avenue, Lexingcon, M-assachuscns 
VIRGINIA MARIC EGAN 
Gim1) 
6~ Richardson Road, Belmont, Massachusens 
:·c;"")' i.1 ui11101tu, ligh1,/xl#rt,d unJ guJ' ' . .. luittld, 
m htr tJe , .. oh, tlu11 JJ(l/11rall1 mrly hair. 
Newman Club I, 2, 3. 4; Dramatic Club 2, 3, 4; 
Penguin Oub I , 2, 3, 4, president 3t Class secrerary 2; 
L,1/1ya11 4. 
"Wt likt htr ta11t, wt thi,,k it fint" _ .. rJthym in her fttt . . . artiJtic ahilil). 
Outmg Club 2, 3. 4; Peng um Club I. 2. 3, 4; Newman 
Club I, 2, 3, 4; Art Club 2; Class vice,ptcsidcm 4. 
ELNA MARILYN FONE 
Elli, 
46 Clark Road, Ballardvalc, Massachusens 
·· SM malw htf' rtalm i,1 musi<'' ... "A mtrry Marl 
dot1h good." 
Outing Cub 2, 3i Glee Club t; Srndcnt Christian 
Movement I. 2, 3. 4: Penguin Club I. 2, 3, 4. 
PIIYLLIS T. FLYNN 
Ph)! 
99 Bloomfield Street, Dorchcstcr, Massachuseus 
"Tht ,ior/d ii /NII of happ111tll, and plm11 to go 'roN»1: 
if yt 11 art u.illing to takt th, kind that comts )O"' u·ay 
. , . /oquatiouJ ... hrttZ). 
Penguin Club t, 2, 3, 4, Outing Club I, 2, 3, 4; 
Newman Club I, 2, l. 4 . 
BARBARA CLAIRE GOFMAN 
B.,b1 
40 Bracken Road, Ntwron, ~bssachustus 
J l'AN ALLISON FOTHERG ILL 
Ft111hu 
398 Silver Lane, Ease Hartford, Connecricut 
'"Unit), porur and purpose 1111111 bl all 11phtld by 
thought"' ... "Tht font of htr ou11 mtrits makt1 
Mr u:ay." 
Transferred 2. Larson College; Student Chriscian 
Movcmcnc 2, 3, 4; Outing Club 3, 4. 
'' / lilu u·ork,· it fa.1,i11nltJ mi' ... a R,1rt for siylt . .. 
Juts Chi11t1t food . .. hors,b,"k ritltr. 
Transfc-rrtd I, Highland Manor Junior College; Com-
pass Club 4; Ouung Club 4; Penguin Club 2, 3, 4. 
DOR IS M. CARTER GRIFFIN (Mrs.) 
943 Main Scr«t, Rtading. Mass:achusens 
"A tight Mart /i,,11 long'" .... u ith a look of nurrimml 
i,1 hu t)'tl •.• 1,11/, but r,ght for Pafll. 
Penguin Club I, 2, 3. '1. secretary 1: Class vice-
president 3, rreasurcr 4. 
JOYCE CHARLOTTE GOMBERG 
93 Bluff Avenue, Edgewood, Rhode Island 
Small in rldturt, but »uf.hl} in ,pir11 ... ,11/ for a trip 
abro(1d . .. lt111rs art htr tltlir,ht. 
Hillel Club 1, 2, 3, 4, Ouung Club 1, 2, 3, 4. 
FL!SABETH M. HARTNOLL 
Btll) 
I Centervale Park, Dorchester. Massachusetrs 
JEAN BEVERLY HOFFMAN HART (Mrs.) 
lloppit 
U5 Holland l.ane, East Hanford, Connecticut 
E/fitit11t, h,lpful, a11d ,, f,imd to ,11/ . •. ·• With u-ifely 
palitnu, pttJiJltn<t and dill, slN a.ssum11 tlN d111y of lift.·· 
Class treasurer I; Dormitory president 2, vice. 
president 4; Outing Club }, 4; L,sltJa,i 4. 
Frimrll) manntr . . . pltakl,rt rt'll)J . . got a lnur 
today ... J111jftd Jaus a sp«iah_,. 
Transferred 3, Boston Teachers College; Penguin 
Club 3, 4; Newman Club 3; Jmernauonal Relations 
Club 3, 4. 
BARBARA ANN HAYES 
Barbit 
241 LaGrange Sneer, Wesl Roxbury. Massachuseus 
fa1trge1ir a,ul gay _ .. litt uirt . .. lht smi!t 1h111 mak.11 
)O• happ) ... outdoor l)pt. 
Pengu in Club I. 2. 3, 4; Newman Club I, 2, 3. 4; 
Art Club 4. 
.-~: . , 
-~ ~~· _j 
~~:,' .·-~ 
~-. , ... 
~. ~-~, . 
-~·~ . . . . 
••,• . .-.L_ 't I 
JANE ELLEN HASTIE 
Wuuly 
48 Lebanon Street, Hanover, Hew Hampshire 
··North.JI I mid, /tu, bul hJr, fun n10,t"' •.• '"Good ,uJ. 
111,1 is ,1/wa)I atftpttd"' . , . gr,m for DARTMOUTH. 
Outing Club 1, 2, 3, 4; Newman Club I. 2, 3,. 4; Cl,ss 
ueasurer 3, 4; Student Governmenc Assoc1iuon 4; 
Senior reprcsenu.rive 4; Social Co•Ch,urman 4. 
VIRGINIA JANE KELLEY 
Gi1111y 
48 Seamon Road, Brookline, Massachusetts 
NANCY LEE KEHi: 
River Street, Norwell, Massachusetts 
··First impulJ.t of a woman is 10 1,,k tnjoynm11" ... a 
rrady Jmilt . .. it'J part) 1im1. 
Newman Club l, 2, 3, 4; Student Government Asso-
ciation 2; L11t,,a11 3. Managing EJiror 4; Dormirory 
vice-prt>siJent 3. creasurcr 4. 
Rtd hair, ptp a,ul good fu• ... bar <1Mit) to malt htr 
drtams ,om, 1r111. 
Newman Oub I, 2, 3, 4; Penguin Club I, 2, 3, 4. 
DOROTHY KONl/\1\CS 
D011y 
3}'1 Marsh Sueer. Belmont, Massachusetts 
.. All(/ trtr) i~•ay )OIi 1n1/k1d u'JJ a q11it1 u'a)' uhtrt 
strift aml angtr h,11/ no plau 11I alf' ... small am/ 
11mny ... a111i11bl,. 
Dramatic Club 1, 2, 3. tr~surcr 2, Penguin Club 
t, 2, 3, '1; L1sl1Ja11 Business Manager ,t 
JEANNE HELEN KENYON 
Km 
Woodsux:k Y•lley. Connecucut 
"~ ""° kno10 orlxrs i1 dtttr; ,ht uho knouJ htr11/f 
;, ml,ghwmf' ... add pohricitlll ... · · 11, tn if grta l 
1hou1,h11 ro»ttfro"1 1ht htarl 11 is lx111, lhJI lhty Jhould 
tmtrgt throug 1ht htaJ." 
Student Christian Mo"cme-nt 3, 4, Ouung Club}, 4. 
f l.lZABETH S. MAHONEY 
8ttt) 
4 Crc<sy Str«l. Marb lehead, Mas,achusctts 
BARBARA LeMAY 
0,11b 
64 Phillips Succ1. Boston, Massachusens 
"Rur1 m"" is an arrh11td of his ou,, fnt11rt'' . . . jolly 
and high spirtltd . .. a born ltadtr. 
Penguin Club I, 2, 3, 4; Oroma,ic Club 2. 3: Class 
prc-sldenc 2; Scudcnt Govemmenc Associa u on 2, 3, 4, 
vicc-r rcsidenc 3. 4; CourtJudgc4; Uslt),m E<l1tor-in-
Chie 4. 
·· Sa1fo1g • .ru,lmx onr tlN bo11ndinf. ma,,, .. . . . txlrtnuly 
gtnt101,s . . . "S111rs Art 1h, Wmdou:J of 1/tann :• 
Penguin Club I, 2, 3, ,t; Newman Club I, 2, 3, 4; 
Outing Club I, 2; /j JltJ"" ,t_ 
SHIRLEY LOU ISE MARSH 
Shi,/ 
)4 Fletcher Scrccc. Kennebunk, Maine 
" Ki11d,uss i1 uiq/o,,," ... no dull momollJ u·hm Shirfs 
,,round . .. glamouro111 and gar. 
Outi ng Cl ub t. 2, 3, 4, Student Chr1suan Mo\"tlnC'nt 
t. 4; Do rrn1cory treasu rer 3. pres1Jent -1; /..,t.f'tltln 
Assistant Ecltcor 2; Associate Editor 4. 
SHIRLI Y LORRAINE MARCIIAN'I 
Slur/ 
9s,,i; Memorial Dnve, Carnbr1dgt , Mns:u .:hui.H~ 
.. . VH dom II x•rr.t•"s , ,m,ru 4/ 011/t. """ .wllio f, r1h f , r 
f,m" , • nu11, p,111, 1nd u,,1 
Penguin Oub I, 2, J, 1; Udo11n AH<><.1;ue Eduor 1 
JANET GREELEY McDEVITT 
1\lac 
Shannock, Rhode Island 
A good sporl and lllhletirallJ indhtttl . .. no/ afraid of 
u·Drk b111 JJOI m symp,11hy uilh ii ... rfradous dnd 
SALLY McKAY 
S,1/ 
Like Shore Drive, Beverly, Massachusetts 
rtrJalift. 
Oucing Club 2, 3, 4; Nt"man Club 2, 3, 4. 
··So nttrr>, so uiJt, so kind. a bt1ttr gal is lulTd 10 
find" ... ·· Ah1111ft makts 1/x h,art grou• frmdtr.'' 
Transforrt<l 3, Rockford College; Oucing Club 3; 
Dorm1cory president 4. 
JANE GRINDLE NYLANDER (Mrs.) 
29 Bloomfield Suecc, Lexingt0n, Massachuscus 
"If JOii uith 10 knou ti 1ho11Ja11d )tars, thtn <omidtr 
today" ... /0,-1/y smilt .. . flll)lhi11g for Jtffrt'J ... 
(harming u ay1. 
PHYLL IS LAURENTS MOLLOY 
Ph,/ 
10, Mah·el Ro.td. New llaven, Connecucut 
"Ttait a,rJ "1i1chitf, Juttl and JalS nr1tr u·uJ a fl')'' 
laJJ" . , . oh, for,, ri,lt Dn an tJ{a/ator.' 
N,--m1n Club 1, 2, 4, Ouung Club I, 2, 3, 4, Dorm,. 
tory trca'iurer 2~ U1ft)dn staff 4. 
NORMA RUl II OPPENIII-IM 
20 H,,mpton Road, 8r0<kton, M.ssa,husctts 
MARY EL17..ABCTH O'BRIEN 
O'Btt 
2~6 Park Sm~et, Newrnn, M:is sachusetts 
Smiln aJ dup aJ 1ht uarts i11 htr hair. , . rit-ario«s, .. 
da11ring t)tJ ... off to Europt _ . . i11fortio11J laugh . .. 
Ill-you-all. 
Penguin Oub l, 2. 3, 4: president 2; OuuPg Club 
l, 2, 3, 4i secretary l. 3, Newman Club 11 2, 3, 4, 
socia l chairman 3i An Club I, 2, 3, vice-president '1; 
La11t1r,1 3. 
'· I l,11 t 'tOII 1101 tlo,u 1,1/jmg )tt?" ... Si11ur1t.> is "lu·ayt 
m mnul . .. rrouuullu art Ill) Wu1tr/9n. 
lhlld Club 2, 3. 4, Dorrnotory ue,surcr 3, I. 
WILI.FNA MARIE ROGLRS 
Billy 
l 14 Somerset SrrC'C't, Rumford. Mame 
·· Sht u·orktf! t1mo11g 111, du/ murh xood and .ra1J hu/t'' 
. .. daH snoo ur. 
Ouung CJub 1, 2. 3, 4; Scudcm Christa.in Movement 
4; Dormitory scaccary 4~ L,,1/rwn 4 
I.LfANOR JANI PICIII 
1•11,, 
Middle 5ucc:t, Lanca.sttr, Nev. Hamp'\h1rc 
" Jlou Juul u,rJ fu,r 1hr 1n mJ lo bt' 
munlltr thJr1'llrtK, un.! d,ur/11/. 
GI..: Club I. 2, N°"man Oub I , 2, 3, I; Ouung 
Club I, 2. 3, I 
BERNICE RUBIN 
Boo 
123 Couage Street . 01elsea, Ma ssal huseus 
' 'E111h111iaJm IS tht ftt1pi11g lif.htning. 110110 ht 111taJJ1rt(/ 
b) lht horstpoutr of multrJla'1dmg." 
K . FRANCES SAKUMOTO 
Fr,m 
Puunene , Maui , T. H . 
Penguin Club I , 2, 3, 4; Holle! Club 1, 2, 3, 4; Glee 
Cub 4; /..,anltrn 4. 
''Aftl(h li,1 bthind /Nr q,11,hirss·· . .. that fir11 snou fiak,.' 
. . . "Alo.Ix,.,,,-· 
Student Chrisuan Movement I. 2, 4 Outing CJub 
I, 4; ln ttmauonal Relauons CJub 4; Dormit ory 
sec rerary 2, treasurer 4; Class secretary I. 
PRISCILLA ANN SCANL/\N 
Pris 
222 Clifton Sm:er, Belmont, Mass achusett s 
Grtat 1tn11is mth11;itu1 ... ktt11 stnY of humor . 
ptr{ tr l fritnd . .. /(11/ and slmdtr . .• utll faJhionrd ;,, 
,,.,,._, u·aJ'· 
Transfer red 2, Garland J unaor College; Newman 
Club 2, 3, 4, vi« •prcsidem 4; Pen~uin Club 2. 3. 4; 
Dramaroc Club 3, 4. 
CAM ILI.E SARNO 
"-!ti! 
¼ Neptune Road , East Bosron, Massachuseu s 
·• Ami in tht mtttntJJ of fritm/Jhip /1: thtrt ht /011!,hltr, 
a11d sharln1, of pltaJ11rts'' ... s•ft() htard .. , "rdmt 
kmtttr. 
Nev-.man Club 4. lntcrnauonal Relau o ns Club 4. 
SELMA SEAVEY 
.,~ Hartwell Srrecc, Roxbury, Massachuscns 
PEGGY ANN SCHOLAR 
196 Clifton Avenue, Kingscon, New York 
~· lfllHn i11 tlo11b1 do m )OIi pl1a1," ... '· Jt"s "grtal lift 
if )OIi drm't tuakt11" . , . 11y/1 111/ 1/N 1d;ilt. 
N,wman Club 1, 2. 3. 4; Dramacic Club I. 2; lntec-
nauonal R,lauons Club 2. 3; Oucing Club 3. 4; 
Oorm1rory president 2, secreta ry 3, 4. 
"&fort)"" ,ur ht mrt rh..11 yo111hi,,l, tu ·iu" .. ,,lrru,s 
111md1 . .. 1101h111g Iii, bting a 11mor. 
Gloe Club 2, 3, 4; H,llcl Club 1, 2, 3, 4; Penguin 
Club I, 2, 3, 4; Lt1lqar1 4. 
NANCY JOANNE SHAW 
33 Bay View Onve. Pordand, Maine 
Impish . . . alu•av a /111/1 laugh to mal, thmgs ga> ... 
humor, u·it a11d joy to boot . .. "Nor p1a1 axain:· 
Outing Club 1, 2, 3. 4; Student Chrisuan MO\·e-
mem 4, Dorrnit0 ry president I~ U1ft)"" ·'-
HARRIE1 HIA SEIGAL 
16J Bdlevue Road, ~ 1atertown, Massachusetcs 
"Knoultdl!,t tfmtJ, uixl11NJ linf,trs" 
prtll) and pop11/11r. 
u·tll drtmd . . 
J--f1llcl Club, uea,urcr 1, prcs1Jem 2, 3. 4 .• In1erfa1th 
chairman }; Lant~r11, puhlmty chairman 4 
MAR G AR ETTA B. SNOW 
Grt tla 
384 Liberty Scrttt, Meriden, Conn«ticut 
BARBARA SHI NN 
74 Florence Avenue, Arlington, Massachuse([S 
Dig,1i/11tl '!1a,111tr .•. q11ittly to-11p,ra1i1·, . .. a rtal 
lad) u ho u bound to s11utul ... por1rai1 of si,u,ri l), 
GI« Club I, 2, 3, 4. 
Dar~ hair p/111 happy r,,s ... ha, brought light anti 
happm,u 10 ma,q, rsptriall) to Dirk. 
GI« Club 1. 2. 
BARBA RA ELAINE STEVENS 
Bob, 
Pine O rchard, Connecucut 
"Sht u:ho laughs a11d lortl most mrtf) dots u·,fl" .. . 
ran aluYl)'J makt a good timt ht111r. 
Dormitory treasu rer I: Student Government reprc-
sentauve 2, secreta ry 2. Social Chairman 3, pres1tlcnt 
i1; Class presidenc }. 
JOANN L. SPR INGER 
Jo 
61 Fdlsway East, Malden, Massachuscns 
E.111hr1:tia11ir JJudtlll . • . rolltgt spiri1 • . • tuuut of 
ftmi,1~1y ..• "You hau ID b,littt m happmrss or 
happmtSJ ntur cot11t1." 
Newman Oub I. 2, 3, 4, stercury I, Dromauc Club 
I, 2, 3, ·1. v.cc-prrndcnt 3; Ouung Club I, Class 
v1ce-pres1denc 2, prcsidem 4; Stuclem Government 
Associauon 3, 4, secretary 3. 
MAR G AR ETTA B. SNOW 
Grt tla 
384 Liberty Scrttt, Meriden, Conn«ticut 
BARBARA SHI NN 
74 Florence Avenue, Arlington, Massachuse([S 
Dig,1i/11tl '!1a,111tr .•. q11ittly to-11p,ra1i1·, . .. a rtal 
lad) u ho u bound to s11utul ... por1rai1 of si,u,ri l), 
GI« Club I, 2, 3, 4. 
Dar~ hair p/111 happy r,,s ... ha, brought light anti 
happm,u 10 ma,q, rsptriall) to Dirk. 
GI« Club 1. 2. 
BARBA RA ELAINE STEVENS 
Bob, 
Pine O rchard, Connecucut 
"Sht u:ho laughs a11d lortl most mrtf) dots u·,fl" .. . 
ran aluYl)'J makt a good timt ht111r. 
Dormitory treasu rer I: Student Government reprc-
sentauve 2, secreta ry 2. Social Chairman 3, pres1tlcnt 
i1; Class presidenc }. 
JOANN L. SPR INGER 
Jo 
61 Fdlsway East, Malden, Massachuscns 
E.111hr1:tia11ir JJudtlll . • . rolltgt spiri1 • . • tuuut of 
ftmi,1~1y ..• "You hau ID b,littt m happmrss or 
happmtSJ ntur cot11t1." 
Newman Oub I. 2, 3, 4, stercury I, Dromauc Club 
I, 2, 3, ·1. v.cc-prrndcnt 3; Ouung Club I, Class 
v1ce-pres1denc 2, prcsidem 4; Stuclem Government 
Associauon 3, 4, secretary 3. 
ED ITH STREECHON 
f:.adit 
Lexington Street, Woburn, M:usachusttts 
"Somtlimrs I sit and 1hi11/,,. Y},r1r1imt1 I juJI sit.' . , 
rtgular gal . . . bmlmi,uon thilmp. 
BARBARA II. STREET 
Barb 
18 Faks Road. D«lham, Massachus,tts 
Srndent Chris,ian Movement 1. 2, 3. 4, secrerary 3 ~ 
Ouong Club I, 2. 3, 4; P•nguin Club I, 2, 3, 4. 
"Tht grt,11 md of /if, i1 1101 k11oidrdr_:,t hut action" .. 
uliaMi. 
Transfm,J 2, Lasdl Junior College; Outing Qub 
2. 3, 4; ImernauonaJ Rel,uions Club 2, 3~ U1fn,m 4; 
Dormitory vice-president 4. 
RUTH R. BAKER THOMPSON (Mrs.) 
RNthrt 
21 Bailey Street, \'Q'est Sornerville, Massachusetts 
Fashion ... "So /rimdl), 10 small mu/ so fair" ... 
"Kttp rht lo,mgt dfan" ... A/11111. 
Dramatic Club 1, 2, 3; P,nguin Club I, 2, 3. ~. 
president 4~ Class vice-president 1-
EILEEN STUART 
Stt.J't) 
8l0 WeSt Roxbury Pukway 
Chesmut H,11. Massachuscus 
''Todd) u rll llltd maktJ )tJJtrday a J,.t,un of h.JppmtJJ, 
am/ 1ur1 romorrou· " , i1ion of hop,·· . . . no homt 
11·orii! ... h.1ir tl_)li11. 
P<nguin Club I, 2, 3, 4, Outing Oub I, 2, 4, li,ll•I 
Club 1. 2, 3, 4; Art Qub 2; Compass Club 4; J.;111tm1 
Staff 2. 
JEANElTE MARIE WILLIS 
3,2 Revere Street, Winthrop .. Massachusetts 
PATRICIA A. THOMPSON 
Pat 
368 Blue Hills Parkway, Milton, Massachusens 
· 'B, ,hrt,ful a11d gaJ ... Lift i, ga) if u·, /i,, this u·a)" 
... JU'ttl una/ftrud u·ays . .. l-l11rrah, f"r th, Marmu.' 
Outing Club 1, 2, 3. 4. vice-president 2, president 3; 
Compass Club 4; / ... n,1/trn 3, associate editor 4; 
LtJft)"" 4; Handbook ediror-in-chief 3; Class sec-
retary 3; Dormirory vicc-presi<lenr 2; Studem 
Government Association represen1at1ve 3, secretary 4. 
Dtpmdablt . .. lakts /if, u"irh a 1111ilt . •• a frinul f() all. 
Penguin Club 1, 2, 3, 4; Newman Club I. 2; Ouring 
Club I; Compass Club 4; lt1/rp,11 4. 
RUBY M. YOSHlZAKI 
1010 Deerfield Road. Seabrook, New JerS<y 
" A ,ompanion 1ha1 is rhttrful is u ·orth gold" 
bundl, of tntrgJ . 
. a 
Oming Club 1, 3: Scudent Christian Movement 1, 2, 
3, 4; Penguin Club 1. treasurer 2, 3, 4~ UJlt)'"" sraff 4; 







As "'.c reach rhe last milestone of our coUegc life, we look back over our happy days 
llere ,u l..c-sley with fondness and great pride. 
Our 6rsr.<lay_ar ksley on September 23, 1947. proved co be exciting for us green 
freshmen. Af[er registering, we arrcnded our first all.college fonction with our "big" sisters. 
"Fres~man wee_k .. is prominent in our chain of Lesley memom:s. We will never 
forgcc our conspicuous ~~nr~. R.cp~cN com~ands from the ··cruel" seniors such as "Wipe 
~~at smile off your f.ace, 5(111 echo 1n. our minds. However, we soon were co discover chat 
those cruel seniors were really true friends. 
Following our "fres~man Week," we had our first class elecrion. The results of chis 
election were as follows: President, Pacricia Hall; Vice-President, Ruth (Baker) Thompson; 
Secretary. Frances Saku_moto; Treasure~.) can (H_offman) Han, and S.G.A. Represenradvc, Mary 
Lou Ellis. Under their able lead<'rsh1p and with the hdpful guidance of our class advisor, 
Dr . Ruth Mackayc, we were able to havt" a v<'ry rich and full year, 
. Our Fre-shman_Talen~ Show proved robe successful in more ways than one. Through 
the financial rerwn of rh1s affair, we were able to have our first dance on March 20 at the 
Hocel Kenmore . 
Before we rcali z.ed it. the momh of June was here and our first year ac college was over. 
We bade our fellow colleg,ans, "ad;,u·· uncil che following September. 
Much more confident than a yea.r ago ac chis rii:ne, w~ returned to ~sley in September 
of 1948 r~~y co s~arr our sophomore y~r w1ch our t-nerg~uc president, Barbara ~May leading us. 
M~. Pamc,a S":1!th, as our d~_ss adv1s.o~, was mosc fanhful and understanding. Wahout her 
ass1scanct, our big weekend comprising our talem show and che Snowball FormaJ would 
nor have been as successful as it was. The Hotel Beaconsfield was the Jocuion for this gala affair. 
. Barba~ Stevens capably saw us through our junior year. Our first experiences as 
pracuce teachers w1ll long be remembered . Many are rhe incidenrs which cook plat<' in our class-
rooms. Busy as we were with our teaching, nevcrthelt'ss. we were able to have a dance in the 
Crystal Ballroom of che Hoc,I Kenmore on February 11. 
,:Oe picnic we gave the seniors ar Marblehead during rhefr "senior wttk," was gtat 
fun esptc1ally the raft that had been washed up on c~e beach. The rose . walk a.nd the impressive 
stcp•up ceremony ac the close of the year made us reahz<' char we were slowly nnring a milestone 
,n our college hfe. 
With ~he pride that usually accompanies all seniors, we entered our last year at Lesley, 
wnh our good frten~. Dr. Ma.rk Oockeu, as our class advisor for lhe second ye.ar. No ocher 
person could have given us the moral support chat he g.-ve us. "Freshman Week'" was different 
rhis yea.r- wc were the inic.iarnrs and nm rhe initiated. le was ou.r turn co give the commands. 
Even with one-half of our class praccice teaching during the first semester and the 
ocher half, the. stcond S<'mtscer, w(' wer<' abl<' co prcsem a most entertaining minsuel show in 
May. Producing chis show give us a gre.u feeJjng of class unicy. 
A~as. we were n~w on our lase la_p. Our senior week w,1.s most enjoyable with all our 
mps and parttes. No one will forget the senior prom - our lase social affair as a class. Impressive 
\\oC're .,.he Baccalaureate service and Cornmenccmenr exercises. With great pride, we could now 
say, We have reached our goal at Lesley: now we muse vencure forch co meet a new life-a life 





, We, rhe class of nmeceen hundrt'<l and fifcy-one, in the city of Cambridge, conc.a,neJ 
wnhm lht Commonwnhh of Mas sachusetcs, being. of doubtfully sound mmd and quite feeble 
body. having ultima1ely acquired a degre-e of macunry, do nobly sacrifice co thosc of postenry 
who choose ro follow in our mammoth footsteps, the following sacred legacies . 
We, the dass of 1951, lcave Or. Whlte our sincerest hope for the cont1nued ~rowth of 
the Lesley campus, leave Dean Thurh<'r our gr.1utude for her pauenr consiJe-rauon rn all our 
endeavors, leave Dr . Crockett our thankfulness for guiding us through our last cwo years of 
college, leave the faculty a faint Ricker of hope thac their efforts were not in vam, and leave the 
under classmen our c:harm and poise in coping wich any and every situation. 
I, Carol)" A,-,u, leave those with ):30 classes my good humor. I, Suzann, Ba/1011, 
leave rhe M.T.A. m th0s<' who are able co endure the ride. I, Ja,i,1 &a,,, leave my comi~uous 
dates to Mimi rn hopes that she can hav<' as much fun. I, J\1arjoru &hrtnJ, leave several inches 
to Joan Peters. I, f.laint Bla11,hard, leave my quiet foorsceps to anyone who can make more 
noise than I. I, J\iarJ BrndJ. leave my nickname, "Sam:· to any gal who would like it. I. 
CarolJn Brou:n, leave my sympathy to rhc transfer students. I, Phylli, Broun, leave my car on the 
way to Connecticut. I, Mar) Byrn r. leave the law school dormitories to all lonesome girls 
I, Joa,mr Carroll, leave a lobster salad sandwich co Moo Campbell. I, }tan Colt, leave a very 
busy celephone ro Jacquie Grttnberg. l, J\fary DfGrtgorio, leave my long hair co Ann Levy. 
I, Virgi,,ia Ega11, Jeavc my happy memories of Leslt-y co my thrtt "little sisters:· I, RM1h Flahtrt; . 
leave my happy days at Lesley co my sister Rita. I, Phyllis Fl)""• leave my love for social studies 
to any struggling underclassman. I, £1,,a Fo'1t, leave my love for the piano co Barbara Burrows. 
I, ]tan Po1h,rgill, leave a big jar of Silver Lane dill pickles co Murid . I, Barbata Gofman, r<'grct 
chat l must take my car with mc. I. Joytt Gombtrg, lnve my superior "spelling abality'' to Jan 
Currier. I, Doris Griffin, leave my understanding and intelligent answers ,n Dr. Crockett's 
class to Ma.ry Giblin. I. ]tall Harl, leave my TcdJy Bea.r co anyone who can find him, 1 an·c. 
1, Eli.11,b,rh llarlJJOII, leave tcn long distance calls to the incoming freshmen. I. ]ant llas1it, 
leave a busy weekend to Cecilia Labica. I, Barbara Na;ts, leave my worries co Beny Wiley. 
I, Nant) Lu Kreft, leave ,he third grade at Lesley Ellis co anyone who can stand the confusion. 
l, Virgmia KtlllJ, leave my ability co cue classes and get away wich it. I. j,amJt Ktr1)0'1, leave my 
ability to speak up frankly in class co timid ones. I, Dorothy KoniartJ, leave my booth in the Cafe 
co anyone who can face it. I, Barbara LtM,1y, len 1e all the luck in th<' world to my successor as 
Editor-in-Otief of this book. I, Elir11bt1h 1'1ahMtJ, co Harriec Gleison, leav<' rhe mad rush to 
chc Broken and Mangled . I, Shirf,.y J\fa,-(htsnt. IHvl' 211 my problems to anyone who c.an solve 
them. I, Shirlty Afarsh, co Muriel Campbell, leive the remembrance of .. what's in a n1mc .. 
you Ii<', you lie, you he. I, Ja,m Afr Du,i11. leave my calent at playing the "uke'" to Mildred 
foher. I, Sally M,Ka,. leave a good sceak dinner co Dr . Crockecc. I, Ph)llis /llolloy, leave co 
Jackie McCarthy my fond memories of freshman yea..r ac Lesley. I, Ja11t Nylandrr. leave my 
cominual troubles co Nan Porter. I, Mar)' O' Britn, co Mary McCarthy, leave my ability to be a 
good sport. I, Norma Opptnhtim. leave a midnight snack co Justine Franklin. I, Fltanor Pirht. 
leave my abihcy co blush co Mary Brahaney. I, Willrna RogmJ<ave my cold pills co M,ss Gaffney. 
I, &r11ir1 Rµbi11, leave my joys and sorrows to Laura Wauz, co help make her senior year as pleasanc 
as mine. I, Fr,nlftS Sak.11moto, leave my quiet laughcer to YvcHe Berchiaume. 1, (A,mllt Sarno, 
leave a quart of oysters co the Dean for her Sunday morning stew. I, PriJri/la S(1111/0,,, leave aJI the 
delightful hows ac summer school co Brenda Gorey. I, P,w Ami Stholar, IC',lve my last name-
co any Lesley srudenr who can ust: 1c to make the Dean·s hsc I, St/ma Statty, sadly le~ve iny 
place nex{ co June Cutler in the gJcc club. I, llarritl Stigal. ICive my wardrobe to L:ata Levy 
l. Na,try Shau•, leave my Roor lamp co anyone who can put 1t together. I, Bt1rbara Shmn, lea,·e 
my car to Sandy Middleton. I. Afargar,Jra Snou., lnvc my hopes that tlevators will be put into 
all dorms. I. Joann Spring,,., leave my bcsr wishes to ch<' next s~n1or class pr<'sident. I, Barhara 
St,1-ms. leave my short nighc-gowns to Barbaraj ohnsco n, I, l!.di1h Slrnthon, Jca,·e the Stockton 
Hotel fun co anyone from New Jersey. I. Barbara Slrttl, leave my cwo rubbcr curlers to Barbar.a 
Hoyt . I, Eilun S,J1art, leave as Eileen Smart and not as Estellt> Swan;,;. I, RJ11h Thompson, leave 
my height w anyone talltt c~an her man. I, Pa1~ida Thompso11, leave my kmmng to Dor ~haw_. 
1, Jr,mtttt Willis, leave Conn,eJeffrey che memories of my red pockerbook. I, Rubi Yosh,zak,, 
leave quied;\us statement is our final will and testament of the class of nineteen hundred and 
fifty-one, si_sned, scaled, witnessed, and otherwise made legal on ,his Sunday, the cemh day of the 
six mooch rn the year of our Lord one thousand mnc hun(!red and fifty-one. We hereby sec our 
signature to chis Jocumenc. 
Signtd: J can Hart WihttlJld: Sh,cley Marsh 







We Hail To Thee 
'f'imc forge.• <tl,md: 
ll'c slrire for re . ,,/1., . 
• I ml lhe11 before ire <tre cnwre, 
7'1,e .veed o.f kno,,.Jedge 
II a.• buried if.• w11/ 
Deep 1t•itl1i11 our heart.,. 
'/'/,e tide /w.• drffted, 
The yrain.• are .,c<tllered nbroad. 
Seek ye. Forerer .,eek. 
C:lory 1111d be1111/y .,/,al/ yield it.,el.f. 
B/e.,.,i11g., are thine 
For you hare 11obl11 ndnmced. 
(;o .forth ll'ilh comfort and hope 
8prrnd thy /ecrrhing., 
'J'o Cl W<tili11g .f11/11r1• . 
• I 11d lo tho.,1· you lea re bel,i11d 
1.eud your per . c·rera11ce. your co11ragc, 
For they -•lw/1 follow 11011 7>re.,e11tly 
ll' ifi, the .scone rigor all(/ allai11me11/ 
:So 11otice11bly 1>re.,e11I i11 the ('/as., of J'J.il 
We I/ ail to thee! 
Our prayer., (JO ,rilh thee! 














With the happy su1nmcr months behind us, we returned to school excited wich rhe 
prospects of our third year :u Lesley. Our big project for the first semester was Student Teaching. 
We wae intent in pursuing our c~ching with open minds and were ready ro absorb aJI our 
courses connected with the teaching proUssion. 
Our prom. under the rwo able chairmen, Janet Roach tnd Joanne C.arroll. was held 
February tench ar rhe Hoed Puri can in the Crystal Ballroom. This was a ,;;ala affair and a wonderful 
climax to our mid-semester exams. In the Spring we spansorcd a Variety Show to raise money 
for next year's activities. 
Again chis yor wc were most fortunate in having Miss Boothby as our Cass Advisor. 
"fl1rough her understanding and sincere fricndship, we have overcome some of our biggest 
problems. 
This year has bttn one we'll always cherish and we are looking forward co returning 
to Lesley as sr.nd lordly seniors. 
To the graduating class of 1951. we extend our heartiest congraculacions and sincere 












Our Sophomore year was a prosperous and very happy nine months of work and play. 
\Y/e held a get-cogethcr party for the_ freshme!1 class ir. ~ctobcr. Jc was a gala affair 
and both classes had an especially wonderful umc making new foends. 
TI1c Snowflake 8:lll at the Hampshire House was a festive occasion. Janet Morse, 
Beverly Kupersmith , and all the officers and commiuee members made our prom one to be 
remembend. 
The Sophomores also presented a trophy to the class dtat wrot_e the best college son,. 
11'liS contest, under the chairmanship of Jane Carey, was a pro _,cct which showed everyones 
true college spirit. 
We will not forget our "Gay Nineties Show·· in February. What a wonderful cime 
everyone had laughing ac our circus, Aor-adora girls and the numerous other acts. 










Sludtm Go1Hnn1tnl Rtprum1<111,, 
H. CynchiaJohnson 
PubliatJ Chair-,11a" . Mary Clark 
111e first event of the class of 19,-t was chc commurers party of che class given by che 
dormito ry students. Jacqueline McGirrhy headed this affair and some of the entertainers were 
Beery Dow , Manha Rosen and CynchiaJohnson. The intermingling of thesc rwo groups gave 
the new students a chance to get acquainted. 
The next undertaking was the .. Ye Ole.le County Fair" held mJanuary which showed 
many hidden talents of the class. After much preparation and planning our Frolic Prom was heJd 
in the Spring. 
We feel that '"e have m:1.dc our Freshman y~r one of pleasant mcmones and last• 
ong friendships. 






F,fr«n JJ.IS a, J endcc-s are we, 
Fu as a fiddle u )'OU c-an s« . 
Mn . Courc, our ··mother" here, 
Has made this home a ueasurt- de1r . 
Shi rley Marsh 
Jt-an 8, Han 
. Willena Rogeu 
fr.11nces Sakumoco 
First comes Sh irley, she's true blue 
And, lucky for us, our p resident coo, 
Hop's been our budd)' and Vttp from the stan 
8u1 since Chriscmu vacanon ic's b«n Mrs. Han . 
BiJly keeps tabs on doings and such . 
~~n7:~g,:°~~:e~'fr~:: ,h: ~:1i )'~~ifi~_much. 
H~ (acu and he-r 6g1.ires a re re.ally terrific . 
Norma, the bom~r. zoorns by wich a Rash 
And th rtt s«onds lacer u l»ck w1ch a c,uh . 
Twenty Questions! A kind of ur! 
Oose, Harriet, but no cigar! 
Pat's the "'Pond's 31tl'" of 31 
Who's always gay and set for fun. 
Her roommate, Ruby, a pann~ in crime 
Consr andy races with Old F.uher Time . 
Whcn the buzter rings uacd, at seven 
Grena is sec for an cvenini in henen . 
Ken ·s a whiz at converuuon, 
M• rriage tebUons or scare of the nauon . 
D•~li 1n1,.hn u> ··ukc ·· chords, f, G and C. 
Tak«= it from me 11,•e know only thrtt! 
M• ine <l•ims} ean for her very own, 
Out we're uk.1ng you "Coaley," wdl it always be home? 
Next we have Ph il, • _gift h eaven sent, 
With subde remarks 11,c hope nevtt meant. 
CaroJyn ·s really• girl you can' t bnr, 







We wam )•Ou co meet us 
Wt're qu ite a dan, 
And we cry co have 
All che fun we can. 
Our n1mn . they range from A to S; 
And though we may noc be geniuses 
Wt do our best 
Everett Hall 
$:ally M cKay 
Barbara Street 
PtS8Y Ann Scholu 
Nan(y Kteft 
We co\'er cht map from New York 10 Maine , 
And when we ~-ere freshmen 
To Lesley we came . 
Through four lon_g rear s .,e ·ve had no fous; 
The gr.1de we knew wt 'J make. 
AJ.&5! We b1J our lase farc11,ell; 











Wt:, who live :u chin)'•C'ight 
For rhc wttkcnds cannot WJ1it. 
On 11w-«kcnds off' Mrs . Colwell doc:s roam 
To chat spoc in Muuc-hust'm which is rt-ally her home. 
;:crnS:r~:~~ Oa~~\h!~,r:1ways c1.um. 
Lill Wht-aton is New Hampshirr bound, 
Whenever l.arrf is around. 
Next Ou.rl1c Eldredge, 001 hard co ht found 
For che g-ars usually at South Srtcion, Attleboro bound! 
Whcn wttkends comie-, M:arg1e's •II aglow , 
Bttaun she is always on chc go . 
Dottie's chc girl chat hails from Mame, 
She looks fon.ard co going from whence she came. 
Tnnac)', Newport, Cohasset, whtrC'Vet she may wan.Jc,, 
Of our Joe we couldn't be, fonder . 
U ii's by airplane, bus o, cu, 
Wh,:n u comes to Jonnie, she'll cravd afar. 
~uh~~:;~!!sc '!:'t;d~ ';~e~~t~1~• 
When Fridays come, J..n-a· s in a flurry 
Sht knows 1hu Manny will ht-here in a hurry 
Will Gene be up this weekend from Brown? 
Ooops, there g~s Elly out for a ntw gown , 
When the phont nngs for )acquit u "39· · 
t~ly~:t~!t:!~~:t 1~s~:1Jo;0~ ~=~end due. 
Why lene thu wrmng to po0r hule mt-. 
Weekends for Ced are-quite a 1rt-a1, 
Date-s and leuers make- ,hem complttt . 
~~~l;J~,.7 X.~1 '.h.,e,~~r:h~. sbl30Q7!:~• 
Picnic-, wieddang, blind dace ball, 
~~:1~1:tcb~:: rs! 1:, ~ ~ fall. 
Wekom,e,s "'·«krnds with no (uu. 
On Friday, Mary,U,u lt"a\'t'S the dorm 
And doc-sn·c rccurn until Monda y morn. 
Football weekcnds -and Bol\·doin Bnu, 
Remind Moo of her orht-r Alm• Matcr . 
ftalhC'l''s a t Wtsleyan wi1h 0'1!co n is said, 
:~t!1v;o~~c~~:e:i0tC~\::~:-:~ cf:e ~~~ from Parhr Hall; 









Evtry day when we come 10 1h-e dorm 
Pu asks 1( there's a \ett« from Norm. 
The gul who green you with a ch«ry '"Hi" 
ls none 01hn than our Anrue "Vi •• 
tlt'n~tch~!s -~~•p:s~
0
~J,~·u,~~~~:1~ -~ Ninety " 1how 
Around the cornier comes Bre-n wnh her notes, 
If we-didn'c have her who'd cou.n1 1he \·01es? 
~:y~~0.!;,~n:~ f!r~~;~~a~iv :.:d~e~n~•n . 
The Navy, Marines and Army Air COtps 
Supply che ltltC"fS Many. P:u and Nan wan for. 
Ship ahoy to Harry.June and Ott, 
They all sp,e,nd cheir summers on lhC' Seil, 
Our Glom. Swanson ts Sylvia Cohtn, 
To whom the Academy Award should be goin'. 
J..mle: Sandy with pcuonality plus. 
When tht'fe ' s no mail from Worce-uer sure dots foss. 
Our girl from Sptin_g6c-ld rtYeS of Woody. 
While chc be-lie of Worcester u our Goody . 
Hawk is chc one who flashes a nng, 
tin~:f~,e,~s J~~:sntLi~f:H~i~~hl 
Want 1elcphone calls from Sid, Mark; and Paul. 
New Hampshire u che borne or Barb3r• C. 
But "Rhody"' _says Phylis the one- place for me. 
Our 8 . U. fan is M.arion McComb, 
Peg seems 10 make Amherst hC'f home . 
from 1hc-third floor a voice Jnf1s down , 
Ifs only B. Goldsmith. our Jivcly dorm clown. 
Second ume president is 01.1r Gib, 
Make this yur swe11? She surt did! 
To our Mn. Barnes we •II want co uy, 






. J anic e Krall 
. Ruth A\'ttill 
Margaret Banon 
Joan Pecen 
On Hammond Sirett we find a house wirha wdc;omc- for a.JI 
F1fc«n girls sharing chc ups Jnd downs of life 
And many a laugh re-echoing from the- walls. 
We tind Ann at rhe phone as soon as it rings 
And everyone awi11s mail that the pouman b;ings. 
~:i!!:· ~c:,~~s ' b~J;: gka%: ~:?u1j1!:::. 
POQr Mrs . Bllczell hu to rdinquish much slttp 
~f, tct~t,~~5erJ:~i ~n~~:·1,'~:&~~e~~~~~ty? 
Or the lcucu from Johnny who's kno•m :u her steady? 
Our dramausu occupy tht _quadruple on thud, 
~~:J/.~1~:~:~id":;•:~s s~!,~rundle are heard. 
Wirh rheu t•d~r and cuhews, who could ask mote? 
We know SyJv1:a lives here for she lives on the third hall 
She's CJger co plnse and rhe q1.1iercst of us all. 
Ann came- from New York, her ""uke'" in hand, 










A$ we start along che 6u1 Aoot, 
We"ll besin ..,i1h Mrs , Seabo)'c-is door. 
A 6ncr woman )'OU couldn't meet:, 
We freshmtn think $he can·, be bear. 
Tnen comes Abby with her sp«ial ditt, 
And Marilyn 50 refined and quiet:, 
01ant 0 $ ··1 Wanna _be Loved By You ·· 
Played by our Pres1dcnt Thelma , so m.1c 
Bobbie and Lois, our auburn•hil.irtd ,gills, 
Then Judy , our ever-luung pal 
The sounds he-ad by the "uke"' all day, 
It"s Many! The short girl, so gay. 
Debbie, the- new man is who? 
Lila, who's favorite song is "'You," 
Slep, •ho's always so nut and prim, 
Peg, who wears that college f111t pin. 
Ruth, the "sec " o( our frtshman dorm, 
And Miss Joan whose ca.Us surt u early morn. 
Urol, whose v1ohn we wish ••e he:ard mart, 
AndJ,n is who works hard at evtty chort. 
M and M 's, and we don't mc,1,n the candies. 
Stands for Mary and Marian who are re-ally dandies. 
Ah Ha! we've hie the room for three 
Wh«c- Barb, Nan 11.nd Cindy be, 
Norma countS all our clu.s moner. 
MiM i, rie:all, <n very funny. 
1if1~!! ;nhgo~:e~t~h~ ;~!i~.~~-n~~;~.John'' 
Bc1:cY$ 1he cuue. 1he Rhode hbnd '" R~· • 
Who g~u daily ltutrs from her boyf11end, Teti. 
Here 's from rhe fony-nintr:s of 1910. 




Pr,sult11I Mary DcGregorio 
Vir1-Prt1idt111 Mory O'Brien 
Y crrtPr."f Josephine Greco 
1'rtaJurtr Mary McCarthy 
P11bl1til) Robefla Elfman 
Progrt11'J Cht1irman Mary O'Brien 
In r~vicwing this_ year at Lesley, the o~tstanding activities of the Art Club, aside from 
the regular meetings and social events, were ,hemps to the M uscum of Fine Ans and the Gardner 
Museum. lllCSC furnished us with both professiona l and praccical rnstrucuons. 
Ar our momhly meecings we were fonunatc co have speakers in the various fields of :1.rt. 
. Under ~he helpful planning of Miss Sharples, we had many hours of enjoyment 
working on an prOJtttS throughout the year. 
Compass Club 
Prtsidm1 Betry W1lky 
Vi,r-Prnfdmt Bc.-verly Kupersmith 
Surttary Felicia Ferro 
~rrraJurtr Arlene Goodwin 
Progfam 0,.1irnum P.amcia TI\ompson 
Puhlirity Chu1rntm1 Priscillil Aitken 
From a pcuuon on a piece of paper chat our founder. Pat Thompson. issued b.st 
spring, the then "New Club'" became just a hope. In the early fall, it b«ame a re.ahty when che 
club, under the most capable leJ.denh1p of its President, Betty \'Qilley, began its role of volunteer 
work with its present name, the "Compass Club." The membcr.sllip. of fifty girls ar?se co the 
challenge ;i.nd wenc to hospita ls, settlement houses. etc., uohz.ing their ab1l1ties anJ umc to the 
greatest efforts. 
Tile .. Compass Club" sponsored a Blood Donor On\!e chat resuhrd in about fifry 
donitions, a greater PffCCnt of donuions than any other ne1gboring girls college. Repairing 
of dolls for cF,il<lren was their Ouisrmas project that rtte1 ... ·cd grcac suppcrc. 
1, is imp0ssible co record here all that the "Compass Club" has accomphsh«l 1t is a 
reality and its future progress promises to be limitless! 
To our faculty advisor, Mrs. Lindsay, goes our esteem and gratitude for her faid1ful 
guidance through our infant year. 






Barrie Gay Brooks 
Syh•ia Cohen 
Beny Anne McCanhy 
With the enlarging of the Dramatic Club and wilh the addition of a ralenred new direc-
tor, Mrs. Sisson. this past year has been an excidng one. The fall production chis year was 
'"Good-bye My fancy," scarring Brenda Gorey, Barrie Brooks. Marie Cronin andJ oan Cerwonka. 
Through the able work of the commiccees, chis play and our spring presentation were well r«eivcd 
by all. 
TI1is year chc girls acted as hostesses 2t Informa l Tt"as given for well-known ce-
lcbridcs of the stage and screen. These pleasant activities wt"rc both enjoyable and beneficial 
co d1e members of the club. 












Doro1hy Ull,an and Mary Brady 
The Glee Club this year has enlarged its enrollment and has shown m all of us that 
we should be most proud of iu work. Mrs. Ring has successfully guided and drilled the girls 
co the point of perfection. 
At all -assemblies, convocations and at graduation, 1he Glee Oub provided us with 
many wonderful moments. Among some of 1hc rop soloists of the Cub arc Jane DiTibcrio , 
Barbara Burrows and Dorothy Sahsgaver .. The girls all participated with the enure college to 
make the Christmas P:lrty for the needy children of Cambridge a huge success. 
We (an $ay C1rncscly chat this year has been filled with good rimes and happy memories. 
Sincerest congr.uuhuinno;; ro rh~ d:aH of tQ'SI ! 













The Imernat1onaJ Relarions Club has had a varied program during rhe past year. 
1"hc second v.cek of school we held a song frst followed by a cook-our. Our program has also 
included dances. films, and a folk festival. The big evem of the ynr v.·as the cducac1ona.l mp 
to Washington, D. C. 
The International Student Associacion of Greater Boston, of which ksley is a member, 
has given us much help. By aucnd1~g the monthly meeungs and social fonccions at rhe Center, 
we are promottng friendly rdacions w1rh foreign studencs and fostering good will among nations. 
Our dub o"es much of its progress co the interest and generous co-operation of 






At the Th1n~sgiving Assembly on Novemb:r 16, 19~0. rhe newly formed Lesley 
College Orche-.scr.1. prcsenrta 1cs lirsr p~rform1nce, playing seleccions from a H ,mJel Suite. 
There are jusc ten members ac present, but it is hoped that next yeac will cncowagc a 
larger nurnbtr to jom its ranks. 
The orchestra is conducted and directed by Barbara Burrows, with Mrs . Ring as 
facuhy ad .. •isor. 
Ocher members arc as follows: Violins. Selma Seavey, Carol Parsons; Trumpcts 
Nancy Coleman, Mar_i.tn Oliver: (liz~bech Carlise; Clarinet~: J amcc Moue, Harnet Gleason; 
Drum. Anne V,allc; P,ano, Cecilla Labita; Peggy Scholar, ass,sung. 











Sleighrides, sq_uare dancing, skiing, skaring and swimming have kepc rhe Outing 
Oub members well occupied. 
Tht- hayn~e in Ocmber, the splash parcy 1n November, and the square dance in 
~ecember were occas1o~s in ~h1ch all members partidpaccd. TI1e unique highlight of the yt:ar 
~a~ the an~ual lnstallatJOn Dinner-(?,rncc. Ocher .sources of cnjoymenc were found in horseback 
riding :and mstrucuons ,n folk dancing. 
. _ Many congratulations go to Miss Brennan, our new advisor, the club officers, and 
'-0 1111111,_u:cs who conveyed to aJl members thC' good spirit and sponmanshtp rhac che dub 
cxcmph6es. 
Penguin Club 
Prrsitlt111 Ruth Baker Tr,amrt r Ruby Yoshizaki 
Vi«•PrtJitltlJI Lavina Dallahan P11bliri1y Ch.iirman Nancy Tremblay 
s«rttar)' Donna Tufts S.G. A. Rtprtsr111a1n, Barne Brooks 
l11e Lesley commuters were once again a happy family . Our main highlighcs this 
year were ow annual dance, held at the Hotel Somerset, our Christmas parry, and the spring 
banquet:. The cradicional dance was as gay and well anended as in other years. A freshman, 
Lavina DaJlahan, was chosen queen. 
Rita Flaherty took che pan of a generous Sama Claus for our Chnsanas party . TI1e 
faculcy joinf!d the party and added enjoyment by caking pan in the true sp1r1t of Chnscmas. 
TI1e last event of the year was our banquet at the Hotel Kenmore , Our oucgo1ng 
President installed the officers for the coming year. Mrs. Seaboyer, our faculty adviser, gave us a 
word of greeting at this dinner . 
1l1e able officers and cornminees of this club helpW to make this year one of joyous 
events and occasions. 




Prt1idt11I Harriet Seigal 
Vict•Prt1itlt11I Joy Cohen 
Surttar) Phylhs 81ock 
Trta.111rtr J udich Goldman 
P11blitit) Chairma11 Arlene Goo<l"' in 
Tilc Lesley Hillel Ou _b, under the capable supervision of Rabbi Mauncc Zigmond, 
has engaged m culrnral and religious activities, borh here at Ltsley and at chc Hillel House . 
The meetings. which ue helJ rwice a rnonch, consist of a short business session 
prcsi.dcd over ~y our chairman. Harrier Se,gal, followed by a general discussion, and eichcr 
smgmg or dancing. 
A very succcsful inter-faith m~ring was heJd ,n December when the smry of 
Chanukah, the f~sr of Jigh(s, was told, and the- singing of Hebrew songs and Christmas Carols 
was enjoyed by all. 
The humorou~ play, which was puc on at (he Hillel House in April, was a source of 
Rreat pleasure (O the audtcnce as well as the casr. 
During the past year the Hillel Club has afforded us many opportunities for growth. 
Newman Club 
PrtJidtnt Bene Ann McCarthy 
Via-Pr11idt111 Priscilla Scanlan 
5t(rtlllT) Mary Byrne 
TruJJ11rtr Susan Dallahan 
!.Jt111rt C/x1ir11um Barbara Cra,g 
P11blirity Chuirman Mary Ferrick 
~rial Ch.:,irma,t Mary O'Brien 
111e purpose of rhc Newman Club Is ~o foster !he sp,rirnal, educauonal and soc:i:at life 
of rhe Catholic students at Lesley. Our chaplain for (hts year •·as Fithcr Kenney. Society of 
Jesus; and our facuhy advisor was Dr. Ruth Mackaye. 
Our bi-momhly meetings consisrOO of business and panel discussions, documemary 
films and several interesting lcccures. A series of dances wuh the M. I.T . Catholic Club were held 
during the year and aJJeJ much to the social activines of the dun. A Day of Rccollec11on was 
hel<l ar the Cenacle in Brighton. 
\Y/e feel that our purpose has been accomplished and !hope chat similiar success will 




Student Christian Movement 
Prt1irlm1 Dorothy Salcsgaver 
Vit,-Prt Jidt111 Peggy Lou Vincent 
Sllrtl✓lr) Virginia Brcncon 
Trtamrtr Janice Currier 
Publirit) Chairman Constance Young 
The Srudcnr ChriStian Movement of usley College is composed of girls of the 
various Procesrant faiths . This ynr hu proven to be very successfuL 
We had several speakers including minisccrs from the various churches. The _panel 
discussions held in January were most enJJ$hcening and gave rhc girls a clearer understanding of 
the symbols of che Protestant faith. Pames, dances and teas rounded out our functions. 
The club has been very fortunace in ha,•ing Dr. Ackins as their able club advisor. 
The closer co-operauon of the club with the Harvard lnterfa1th Council brought 
united efforts coward scronger fellowsh ip with other Student Christian Associations, 
Lantern 
P.ditor-in-0,itf J ud11h S.nborn 
J\fanagi11g Editor Barbara Johnston 
Auoriatt Edi1'1rs 
Patricia Thompson. Carolyn McGr;uh 
Adr,trti1i11g J\la11agrr Cecilia Labita 
8u1i11tll Ma,ragtr Lois Midd leton 
CirrulaliOIJ A1a,111gtr Christine Sulli"•an 
"111e voice of the students, faculty and administracion is expresse<l on the pages of 
Lesley's b i-month ly paper . The La11~trn's ~im~ials, int_ervicws, reports of past c,·cnts and che 
ever-papular coming events make this pubhcauon a widely read one. 
It is only by the continu:d co-operation, efficiency) and enthusiam of the greatly 
enlarged staff chat the Lanttrn llas ~en publ~shed regula~ly. M uch aedic goes co the faculty 
adviso r, Dr. Ackins, who has so paticndy gwdcd and assisted the scaff. 
This newspaper is the sou rce which keeps the students in touch with the college 







Managing Edi tor 
Nancy Lee Keefe 
Art 
Janet Bean 
Peggy Ann Scholar 
Adverrising 



























Business Mana ger 
Dorothy Koniarc.s 
features 



















Social Co-thairman . 
Patricia Howard, Wendy Hastie 
P11bliri1y Chair01aJ1 Brenda Gorey 
Sttcial Caltndar Chairman . 
Before your ~cs right now - the S.G.A. you sec. 
h's rhe law-forming body of our own Lesley. 
Complc-ting its fourth year of existence -
It's proven iu ab1liry in every instance 
Nm only the laws do rhey enforce 
Remember those social functions? - Oh, yes, of course! 
Who can forger the Acqu:aincance Dances given? 
When West Point cook over, che girls were in heaven. 
TI1e Ouisunas parties for needy girls and boys 
Brought results exemplifying chifdhood joys. 
Dean Thurber, to you we point with pride. 
We helped guide rhe rules by which we abide. 
For our Prtsidenc, Barbara SCC\'Cns, we stand up and cheer. 
Her ablluy has shown throughout chis past year. 
And now rhac rh1s successful year is done, 
We dose rhe srory of 1he S.G.A. of 19)0--19)1 ! 
Joan Flenrje 
S. G. A. Court 
Barbara LcMay 
Barric Brooks 
11,c jury sus for che serious f~cc 
On Tucsdays, when we meet . 
Ac ha)( afrer four, we arc m session 
As we wacch rhc sad procession. 
Our compeccnr judge. Barbara LeMay, 
t\lways has imponanc decisions co relay, 
While our secretary, Barrie Gay Brooks. 
Writes ,he cases in the record books. 
The girls have many a problem, 
And we Jo our best ro solve them . 
Allfirls know chc importance of our missi_o n 
An they know we stand bch,nc.l our ,lccis1on 
Concerning their holiday weekend so gay, 







We. the J9.l/ .,ta(J of the /,e.,/ey<w. 11•i.,h 
lo upre.,., our .,i11eere tlw11ks lo the farulty (1111/ 
.itudents for their co-opera/ion i11 ltc/pi11g lo 
make /Iii., yearbook J)().,.vible. 
To JI i.,., /Jrl,11ea. ire are yrateful for all 
/he lime a11d 11•ork .,he ha., yirrn 11.• 011r adri.,er . 
.lfa ny tluwb a/.,o lo Jlr. lJazzy for hi., 
yuida11re i11 making thi., bool· a ,Vlll'ce.,.,. 
'!'he /fl.,t /,e.vle11<111 l:it<iff 
, l.vcdilor-i11-ehii:f of //11· /!/.ii / ,e.,/eya11. I
1ri.,h lo {lire my pcr.,011ai 1111111h lo ti,/ .,taff. 
Setw b~forr• hare I lwd .,o 11wel, tu-operation. 
and I 1ri.,h to 1•i·1>rrs., 111/J .,i11cerr appreciatio11 
for all the ti1111· a11d IIVJl·k me!, yirl has yirrn to 
mal·e 011r yearbool.· repr,•.,1'11/alire of our 
ela.,., .,pirit . 
Barbara l.r .ll ,111. 
l~ditor-i 11-Ch ief 
i 
Patrons and Patronesses 
Or. and Mrs. James A. Ame 
Mr. and Mrs. Charles Baker 
Mr. and Mrs. Walt er B. Bean 
Mr. and Mrs. Willi am J. Behr ens 
Judge and Mrs. Geor ge V. Blan chard 
Mr. and Mrs. William Brown 
Mr. and Mrs. James V. Carroll 
Mr. and Mrs. Harry Career 
Mr. and Mrs. Thurman Cole 
Mr. and Mrs . Frederick Daggeu 
Mr. and Mrs. George E. Egan 
Mr. and Mrs.John Flaherty 
Mr. and Mrs. William H. Flynn 
Mr. and Mrs. Herman Gofman 
Captain Aaron Gomber g 
Mr. and Mrs. Frank W. Hascie 
Mr. and Mrs. Francis Hoffman 
Mr. and Mrs . Edward P. Keefe 
Mr. and Mr s. J. Raymo nd Kelley 
Mc. and Mr s. Loomi s S. Kinney 
Mr. and Mrs. Harry J. Koniares 
Chaplain and Mrs. Har old E. LeMay 
Mr. and Mrs. William S. Marsh 
Mr. and Mes. William 0. McKay 
Mr. and Mrs. Pecer S. Molloy 
Mrs. Helen O'Brien 
Mr s. Alfred J. Piche 
Mr. and Mrs. John A. Rogers 
Mr. and Mrs. Joseph Scho lar , Sr. 
Mr. and Mrs. Charles Seigal 
Mr. and Mrs . Evereu Shaw 
Mr. and Mrs. Ernesc L. Springer 
Mr. and Mrs. William Screec 
Miss Alice Sullivan 
Mr. and Mrs. Charles M. Thompson 
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ci:,i1r1~i ., 
~-.11 Ri«"', ,1 .. u. 
Gll>lln, Ruth 
IT lliM•n Rd., 
8-1'1.ont. ,1 ... 
GleUOn, ll•rrlet 
11 ,u. \'""'on"''·· \J•rt.l"h.f'ad,\I._.._ 
CleaM>n, M•urlne 
.tOSFJtot~t .. 
\11.llon, ,, .. .-
COofman, Ba,1-,. 
-10 11.r,....l"u Rd, 
N'l'.--tOll, \I..._ (;61dman, Judith 
s, ot-100 1Jri1·1" 
.;p,ingfiirkl. \lu,i. 
i':.'• \l au 
d. 
1-"'•m,'ton. \l a,,, 
Hanfm • nn, Ruth 
•!-i-Nltt , .. IV. 
<"a• 1bridl't', \I..,., 
Uan.e,n Jantt 
llfN°ho<li"I 
8Ni11lrtt, M ..... 
··~:at~:~'i.. 
8N;l<lkhnt, M.u,. 
ll11r1. Je9-n lk•erly 1llofl-
n-an ) 
16.5 Hollud Lnf' 
f'.6.t Jla,t/onl. Conn.. 
HartnoU. El .... bt'th 
I <.'1"11lNnlr Park, 
l)(>n:>hl'•ltr, \I •..._ 
ltu11e, Jane 
,s !.,rt.anon ~1-, 
Jl•nonr, II. II, 
flawkln •• llt'lf'n 
;JS Pl,,uanhw• Hd, 
\rl1Al(ton, \la,,,. 
"~r,~:::: .. ,. 
\\. Ho :d,,..ry, \la:B, 
11«:r,,~!:1~ .. t .• 
Brorlttoo. ,tau.. 
lh •man, Ed"·ln• 
M Hattlrll""I, 
~•f'nilk • .\la~ . 
11~,~-~b~. 
Wt-y•1011U1, \laM. lll~~J!:I~~ 
\\ , ~p,inirfiirld, lla,_, 
11
':'¢{::-..:.~!., Rd .•
\rlmcttlil , ,,..,. 
11-,,, Shirley 1Psitrol ) 




Uro,i:,ldinl', \la ... 
11°""-.rd, f'lltrk'D 
1H'.'>hnat'd .\\·"·• 
Sp • t'IIM', :,. . \. 
11011, flarNni 
16Jf C rttt Rd., 










\laJ.J -. \1 11.,• 
JohnM>O, llf' f'R C,,n rhl • 
tSt (;,uv"l•od "'t.. 
11•\flbdl, Mau 
Johnaton, Ba Mira 
100 li•D01 tt Rd , 
lit . l.aktt, , . I. 
J())'C:e. Rulh 




"'D• lffVillt-. ,, ..... 
Kaut~an, Uwnke 
.S ,•lna i"I, 
Bngbton, \111,,.,.. 
Kfott!i•..:1~~ ~,.. 





•s ManloG HJ, 
Hrvollnw. ,1._, 
K-:1~(.~~~~n 
•ra .. 11100, .\I.,.__ 
K",s.~"~tt1~ ~t. 
(.'linlo•I lliH, \l»o . 
t:.en yon, Jot.anne 
"ootblocli: \'&llty , ,•-•· 
Kin-NU. Janke 
j1 Tah • outh \•~ .• 
lluft'htll. )l.u,,. 
Kniq.hf•. EIL-ul)eth 
11! tka,-on Totrr • 
"<>lll>f't\ilk. ,1...,. 
KonalrN, Dorothy 
S:,.t , •• , •• :-,1,, 
8-tl•1m1, \1-11-U. 
K':~l!t~~;~I-, 





.u \,~11.ltRd .• 
N, .. tti>n, Ml# . 
"o:.e:'=,t ~u~1 .. 
RrooUm•, \1-
l,.ync:h,,1'.nn 
llf; l,,;11~ Hd 
14,:1,,.. ... ,. "~ 
L,-on•, \tlkfrfll 
•> Barlil'tl .._,. 
8to1·lt0ft.)I~ 
\IM'At.li:IU, 0..lla 
S tkH'ot11« Rd ., 
W•ltha111. Miwo 
\tlltthl, \olar)' 
1s •', .. t,r 'I. 
\rhn1tlul!I, \111.." 
M • c()(lnakl. B• rblln111 
llotnrtM-, 
y,_ •m((ha •• M.,,, . 
Ma.cl>on • ld, S.\ly 





\tad-.a(' , f,ff~n 





Y., C.r«n•W-11, H I 
M•hont7, tlluibeth 
~,~:u;r~-~ \la ... 
,,alofte, Ba,_,. 
~!!u~~ ~I•,"'• 
\tana dd, ,orrtl.a 
18 \\i.t-.1~ 
\l,i.ngton. \l•u . 





I.SS l..rwu Hd. 
1""1.-.oot. \la ••. 
Maz.manlan, Dorta 
H l a•rtlM ., 
.\rlir111:IN1, \la» 
\tcAullft'~, \.laur ttn 
1'1 i-•lw, ·n Rd., 
B.-l~t,\I,.... 
M~rthy. f;llzabeth 
11 Htdord -.1., 
~l~::c~ •J~tcllnr 
.,,0 Ru~rt HJ, 
\h ,rhwllt'ad , )I..., 
M~~~~~ \~: .': 
:,,;f' .. 10", " ..... 
\t ,r{;~,tJ',kb.l• 
it• l~ .. ota ".'>I , 
Dou ·lt4',tn-. \l au 




\t~~ h ~~~jorle 
\\a1Ula•. \lav 
\lcCrtitb, C.rol)'n 
tll IJro,,rktt"l ., 
\lilton, M,u , 





Re,'-t'ri)'. ,1.u ... 
\lc,Swff'lW)', Mary 
..,:-.. _, .... 
Ta11~lllfi, "•""' 
M~\\•~i-:. i.1., 
.\u Y•t, ,• 'I. 
M~:o~u rf~o \~rl on 
t: & .. t(IQ, ,, ..... . 
Mlddl•ton, lMI• 
11,tlloo," IM., 
\i ttdha • 1, " "" .. \IIJl sl Me•• K•.u. "\-,. ,t, 
("Ont't•NI,' II 
"lr;;k1i;::.~rJ1~ •.. 
n,ti.- . ,,....._. 
''f'~~i.':~:r•~t .. 
, ... ll a.¥f'n, C-01111 .• 
Moo Younjl, Joy 
t~:~~~·-·~. ~:;;., 
H1111oh \\ t',l l mhf'~ 
\t onleon, Aon 
:Q,J c·c-nl,AI .. , .• 
..... llltlU, \11u,t . 
\f orr1aon, ~ • m•y 
'IS " •h on \• f., 
n,.,atfN', "·""· \l~ ,Jant« 
I HrOf)ld,il,,, hf'., 
\\ f'lltW . .-. \l a.._. 
\I uk,lh1, \tar yl,-n 
'tllJ<'h1>•>11 H.d 
\lidol'"rr. \ la.-. 
\lu rphy, J• nN 
,H !lioUinll'lull R•I ., 
llri,:ht,>.11 \lau 
\lurph y, "1iltl'kia 
:at < ro~b,· Rd . 
("hf'•ln11t 1h11. \lau 
\tu,,,.,., HHty JNn 
4&3 Oak (;ro,c- \ ,t- . 
h,IJ Rn·et-, ,1-. 
\i ewto n 1 t>o.-ot hy \llll tt) 
,f-tJ \\m1hrop:-.t, 
·r• uato11, \I an 
\i«lbft, J11Ri': 
• (ilf'nff'I.J ••a,t, 
\\l'"'ll'O, .\ Ian. 
'~.tt:1,':'t~: .. 
l>t-(11,•m. \l a-e,, 
\i.)'landM", Jan e Grlndi..) 
tt Bloo•Gotltl -.1, 
l ,n:in1100, \la.,. 
Ptllm11Cd, Lc.wra.lne 
:'I• C"'-nnm[II', Ktl., 
\\atuto.-n, \I•..• 
..,_,,...,,, Audr e7 






1111 H11tna• 'I , 
1 .......... ,. ,, ..... 
Pffln-., \farllyn 




"·'•n.. , ... 
P"'"°"· Joan 
l?C'Jiark- •"'t., 
\\ •lpo.lt-, \1 11.,;., 
Pe1tta-01'1, AnnetU• 
:'Ii! \l •n-ia Rd, 
\\ atf't'lo•11, \liU.< 
Pl~he, f"ltoanOr 
\l ,Jd lt' ,, .. 
l &-..tff, \i II 
Porter, M•rlon If.., \l nia,111 ._,, 
l..r,in,:t,,11, " •"" · 
Prulnoe, Clalre 
!ll("bth.a.m:-01, 
('a • ,!,ridKf', \b ""-
Pun('h, OU<> I 
IOI Orc-h•rd :,;t. 
Ja-;... Pllill, \l a.,•• 
k"'"'N, Dor~ 
tfo-f' l• n" 
\l ar,h&..M, \I U11. 
R.-f,11mey, Jn,·« 
.SO \\ o(('f'tltt t•nt 
" •Ith••· \l a.~ 
R~n.Ann 
"111 ( "1,1•• 1otl•t"altl1 \ ,·t"., 
~ t'•t<>111, " ·'"· Mek':hbl um , IJl • nt' 
H.I lif'f'lrvit"• lllnl, 
.._,,.ut,nnillf.011io 
Rkh,Arllnt, 
17~ Pau'1M -.1 
PJ!~::~~0lt'u:~•• !:::•~r..::l-, 
Rina, Ruth 
1• 1 \11,too ~1, 
\11,too . \l•H. 
R •:,~~~'::~rrni,,. 
\\ orn-dn, "•"· 
R~ h.;1~~~ Rd., 
\\intLrop, \I •" 
ROC'ht',BarMira 
IS hnn!!ll"n Kd., 
\1 .-dfo.-.i, \tau. 
M.<111.itra, \\'lllena 
IIIS.Oa1n..-t-.;t., 
Rumlo.-d. \f f. 
Rhodt', \ 'Id a Bt"lle 
ti' "•T'f'"'·· ('a111btid,tt. \la,., 
n°"' n• ''"rtha 
'"l'I \nJ~lf'y Rd ·• 




.S.S t...ndt"n '-t .• 
ffaD!NW,\lf' 
R)'lln, J•nac. 
IO (,J<,m Rd ., 
\\ Ro1b • r,-, \l a,,. 
J:i:yan~ ~••'7 
'II ta.,.-a,- Rd., 
Hrootho.t-, }l&N, 
S"ka. Dea.n• 
17 PNLam :,;1 .• 
\l •ldi-si, \l au. 
S.kumo(o, F,-nc:t-a 
P.O. Bo.: JU, 
l"IHtDt1H·, \laui . T. II. 
Sa :i,:;:;; !7,ot h7 
J~1:inrtoo, \l a.N 
S• n bofn, Judith 
'\ab~kl, \l u• 
S.n dien, \t ary 
8 Da, · '1, 
'\oot•ood, '' •"'•· S.nJlu. Arlt'nf" 
If> ff4n1N1a Rd, 
'••tun C'f'nl~. \la•• 
~~""~:.:!1~ .•. 
•: Bo.too. \lau 
&.nlan, Prlticlll• 
'fHC"ldt"n-..,., 
Kt-lei,,,11t, \la ... 
&hnf'ldf'r, Arltn• 
~I! l..orinll! "°'"·• 
~,,. •• \f &.1<,. 
8';:holar, Pf"AA1 Ann 
Ulf C'liho11 .\\-1-.• 
ll;1n.ir,,lo11, :-,._ Y. 
Sc hw<i!lr, <;lo,ts, 
~ullin,n ht-., 
•:.,.t \\ ind,u,r fliJ I, Coron . 
~f(1~:;~,~--
lkl • 11;,nl. ,1 .,.., . 
~,r~,t~11~ ... 
~Y:i?.~~~t 
ta.., Kt-lJ•••" K..I 
\\ atnto•D . \la .. 
s.!,t'!~t't::t1:r1 
8,ooltluw-, l b.,, 
Shaw, l>Qf-Qthy 
SI lk-al -.1, 
"°'••.>· ,,, . 
Shs~'"'o.~·rz Brilf' 
l' Dl"lau,J, \I f' 
Shttbume, S1l1<ta 
c·oh • ,n Hd., 
't,·n1ltm<0, \I •.,. 
Shi'l:t for8::~ ..... 
\ rhll11;l0t1. \I ..., 
Sh u fro. '1 ,..-na 
:It \fo 4mt ll ood ltrl 
Sh~;:~~~~t1~~7~ 
11 l niv.Pno11,- Rd .• 
U,ooUiDt", \l a,.,.. 
Slh·•raHln. \i 1>rn-• 
1\11 ( ul,uubia -.1., 
Brookh1w, \I ~ 
Slmon,plfl, (:lolllda 
tO ll a•iJlilnd ~l., 
Ko,,,ton, '.\law. 
Slc-pt.n Barblln 






tul \lald(-n, \fa.,., s,ew-...... e.,.,.,. 
r; , ... 0...-•n.1 Rd., 
l'ine Or,rllanl, ('onn. 
St~kJ~!~!i';!t~ 










'MJQ",V~~:: .. , P\.wy 
Chir.t 1:n1t 11,11, {la». 
Sulllnn, Chrla 11n .. 
11.51 ("um1aoo•Niltl1 \\,r,, 
\\ ttt Nt"•lon, \l ai.,. 
Sullfnn, f"rlHICff 
IT l.oa._.. ltd., 
Hrimont, \f u., 
S ulll'nm , Joan 
IIS(I ('ommonrtahh •hf'., 
\\nt ~ .. •tc,n, \I.au 
s-..ar, .... ,..,.,c-1111 
UIA"f'St,, 
«·••bt.J, ... "• ~. 
S~~~•~~ 1o!te. 
fff-1>o,Uu"°, ,1._... 
Th owpe,on, Ruth (B.11kN") 
'i!I 1'•11'",- ,;1, 
\\ "-Olltffn llf'. \IHt, 
T~ri!ni,r.i.tr-:::.,. 
\11lton, \I • •., 
ThMnl ey, Lolf. li'H \l f1ido11 ~I., hb,.,JJl'(',\I __ 
Tn-niblay, ' •ncy 
\l a111 'I. 
-.J .. ,k .1, \f &H 
Tudho~. llrt-nda 
M l .a•~Dl't',;t., (.ardntt, \1....,, 
T~~'i1:=n:,1., 
lk lmool, " •"" · 
u::~n1'.o!~~~r~ 
\laJ.Jita, ,, _ 
~·•a:~,$~~•1Zt" An n 
VlalJt', An ne, 
'IIO "lat.- .. ,., 
... , .i, .. lsa111. \111.o.• 
''Wr",~: ':'r:u.u&ff 
.. •l->11 th , \l a,• 
Vouua .. , \" • MO 
.IS ll«c-lw-roll '-1., 
Hl"ill!hlon, \J u, 
, ·rauo., Geort,i. 
«.I Po•dHhD • flf' lll'l'd, 
"o-r.-. llf', \l•u. 
\-\ahl 1 ll •rrlec 
,M) ~ ... 1.,1 ,,,. .• 
8Mo,U1l'lt". \I._.,._ 
"•lo:,Laurt1 
81 .. ton Rd., 
B,llntf'., \lut, 
W• ldman,Ot,na 
'tlO K..-vffly Rd., 
llr•4,1~:,lJ11'1<1!, \I IUll. 
W•lllf. , Jew<l'clJ 
It Hronltodit \\ ·it,. 
Jk,l-•t,\1&H. 
Warn ock, Madf!lon 




Hr•dford. \i'. JI 
Wt'bb, \t. ry LM 
TJJ (l"ftlN'nl Pk.-, ·., 
\\nUM"kl, ~- J. 
W.tkh, c:.1h~ne 
I ,U \\·auen , ,., 
\rlinir:1011, \f ,- . 
Wel.tn1,ky, Ruth 
~~~1~':!~,r.!'.1.. 
\\ '• II,-.-, Joan 
s ':--1,ltoo,tall Pk.-,· .• 
"•lt•,M • u. 
Whetiu~n, Lllll • n 
13 .\.tt'h St., 
J\lton.' JI., 
Whlnali:N" , \la ,-u,-nn ]}!":~:!cl. \lu,. 
\\Ol ey Bt'UT 
SOO •·a,111,rurton \tt"., (",.rutori, K. I, 
"~lt:!1t~1~)' 




It Lorit1,t h•, 
, i"r:¥Cttt1T.~ .. 
..f'a ..... N.,11;.' J 
\~~?~,~~\~~-.rte~ 





Th e ship is ready lo leave t he dock ; 
It' s time for ~·on lo go. 
We wish .,·ou happiness, luck and jo~·: 
We' ll lrnl~· miss yo u so. 













EleC'I rirnl .\p1l lianC'('" 
26 Brattle St. Cambridge , Mass. 
ST UDE T VALET SERVICE 
Around th e Corner fro m th e Dorm 
\lrani1)g - Pres-,ing - ..\Iterations 
Hat ll enovuling - Shoe He1>airin~ 
l-'or Strvicc and ="•tis(a('tion 
ncvtr obtainffl bdor~•II 
TH 6-0~68 
1609 Mass. Ave. Cambridge 
COLUMBIA CONSTRUCTIO N 
COMPANY 
18 T remonl Stred 
Boston. J\lass. 
General Contractors 
BUILDERS OF THE EW CLASSROOM 
BUILDING 
C'o1npli me11/.1 of 
GLEE CLU B 
n~.: uF. 6--$s,o 
WILLIAM J. MALCOLM & SON 
Plum bing-Il eat ing 
34-A Brattle Street 
Cambri dge, Mass . 
Ga, .I 11p/ia11re, Oil 81untra 
TnlE .. . 
EFFORT .. . 
~10:S:i,:\'! 
You Sa,·e .\ II Thr<·e .\ t 




Hos ier,\· Liogerie 
OA K ES 
Yarns 
Greeting C'nrcls 
~lillinery anti Gift Shop 
1670 Massac hu sett s Ave. 
Camb r idge, Mass. 
EDWIN R . SAGE CO. 
-1-'ine FoCMl-;-
- Ttr0 Sto,~.-
60 Chu rch St. 
Cambridge 
Tel. 'l' H 6-i,l l 1 
Belm ont Cent er 
Belmont 
BE 5-4500 
Bcs.l \\' ishl•s 
Compliuu11ts of THE CITY PRESS 
OUTING CLUB Pri11ter.'J 
Somerv ill e 
BOLTO -SMAR T CO., INC. 
W/,o/ua/e l'un: eyor, of ('1,oia 
Bed. Lamb. \ 'cal, Pork 
Poultr,,·. Fi-.h 
Bnllu , Cheese, Eggs 
nncl 
1-~ro~le c.J Food<t 
T elep hone· : l,.\ fo,\'elle ~-1()()0 
17-25 So uth Market Street 
.\ II Your School Supplic, 
Are X ow ( 'nrric-,J .\t ... 
Massachusetts 
Boston , Mass. 
( 'om plime,il:-t 
of 
BENCE PHARMACY 
A FRIE D 
Th<-ncnresl f1.ntl he-st plu(•e t o 1nc-('t 
your fri<•nds 
Fiu e l'rt scriptiou Senfre 
1607 Massachusetts Ave. Cambrid ge 
TH G-2002 
TRUM AN HA YES & COM PANY 
100 Milk Street, Boston 
11,\ll <'X'k 6-1~69 
I SURA 'CE ANNU ITIES - PENS ION SYST EMS 






The Lesly•n Stoff is extremely gr•teful for your generouo controbut,on. 
BRAD KENT and his ORCH ESTRA ALF. S. PREBENSEN 
70 Cl:tymoss Road 
Boston 35, ~la5sa c:hu.seus 
Painti,,g - Pn ptr /la ugi,,g 




CLEAN-WAY, I C. 
Se lf Sc-r\'iec Laurulr,v 
l .twntlercr:; and ('leaner~ 
104 Oxford Street, Cambridge 
ELLIS FIRE APPLI ANCE CO . 
105 Hi gh St. (Fort Hill s,1. ) 
Bo.~ton I 0, :\ la.ss. 
f 'irt: J-.'rting11ishrr., 
Flcwu Prooji11g 
Tel. f,lberty 2- l!TZ-l 
Dt-:von~hitt 8-75:~I.!. 
Com plimtuta of 
HARVARD CAFET ERIA 


















BEST OF LUCK 
( 'Q11lplimer1t., 
of 





















.. One or 1\'ew l~ngland"s Best l lotcls" 
.\ Quiel Dignified Hesidential H otel 
15 :\Jinulc-s lo Downtown Boston 
:\lodern Garage Connecting 
Piccadilly Inn 
Full Course Luncheons 
Full Cour se Dinners 
$ .95 and up 
1.40 and up 
See ~•our favorite sport ing e"ents on our 
LARGE TELE\ "JSIO:'\' SC'REEX 
- .-\lso--
Delightfol Re cord ed ~Iu sic 
Excellent Funclion Facilities 
C'IIAl ' )('C'EY DEPEW 8 TEELE. JH .. Gen. ~l gr. 
Tel. Klrkland 7-6100 
THE CRAIGIE PRESS 
Pri11ter., 
42 Craigie S treet Somerv ill e 
















KUP E R SM ITH 
Flori.,t 
l•'low<"ni For .\II Occ-n~ions 
T el. Kl 7-544i 
17 Branle St. Harvard Squa re 
Cambridge, Mass. 
JAM ES J . MAHONEY, JR. 
4 Crccsy Street 
Marblehead Massachusetts 
Telephone 3 10'.? 
Complim e11/.t 
Complime-nt, of 
A FRIE ND 
of 
J U IOR CLASS 
Complimen t, of 
LESLEY ALUMNAE 
ASSOC IATION 
tomp li mtn t., of 
INTERNATIONAL RELATIONS 
CLUB 
(~om pl imt ul1t nf 
ART CLUB 
LESLEY STUDENT:, PREPlm 
THE COMMANDER 
Cambrid ge's Leadin g Hotel .... \cro .;s Thc· 
Common From I lan ·ard 
- . I Popula r Center /o r-
Luneheon, - Hc-eeplion!'t - \\"C'<lclings - Dunce~ - 8 anc1ueti;i - Hri<lgr 
Dining ltoom Cocktail 1..ounge 
Kirkland 7-~800 
P. G. ALLAOUNIS 
l mporltr of Pure Olive Oil, l·'igs, X ut~ 
. I/so Wltoltat,lr Dtaltr in ~•ruit nnd Produce 
7 Cedar Street Place 
Complime11I~ of 
"LANTERN" 
Some rville, Mass. 
ro,11plimtnt, of 
THE CARDINAL NEWMAN 
CLUB 
( 'omplimtnl.ft of BUSHWAY ICE CREAM 
~intt l88t 
"45" an d "31" 
"f~vrrybody Likes lt" 
T3esl \Yishes Por A \"ery Happ y 
and 
Successful Futu re 






ART-CRAIT INDUSTRIES, INC. 
34 Brattle St. 
Cambridge 
Harvard Square 
Room 4, Upsln irs 
EMIL BAZZY • 
. . for JesigneJ pubtcations 
bri n9i119 yo11 ti,, compl,te 
coordi11ation of all the far/ors 
int•olved in produci119 the 
finest /11111110/ poJSihle -
tailored to meet yo11r doi,·ts 
and your budget. 
26 WALNUT AVENUE • NORWOOD, MASSACHUSETTS 
- ~ - -·- -... ,_ - . . . ... ,.. .. ~-- . 
Congrotvlotions ond the best of luck! We at Loring ore proud 
of the pert we hove hod in helping to make your clanbook o 
permanent reminder of your school yeors, recording with photo• 
graphs one of the happiest ond most exciting times of your 
life! We hope that, just as you hove chosen us as your doss 
photographer, you will continue to think of Loring Studios when 
you wont photographs to help you remember other momentous 
days to come! When you choose Loring portraits, you ore 
sure of the finest craftsmanship at the most moderate prices! 
LORING 0 STUDIOS 
{ 
